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DIREKTOR PV










Z VPS definira grobi obseg projekta, oblikuje PT
VP
Izdelava izvedbene kalkulaciji (na osnovi prodajne k.)
NE
RAZ, TEH, PRO, VP

























Vpis tehnoloških postopkov in bruto potreb
CP
Vpisovanje kosovnic v SAP, kreiranje potreb in zahtevnic
NAB
Naročanje in dobava materiala po vpisanih potrebah
CP
Spremljanje pokritosti potreb, izpis del. 
Nalogov in pošiljanje na MIPL oddelkov
PRO
Proizvodnja po predani dokumentaciji
ODDELEK ODPREME
Odprema izdelkov
KONČNA MONTAŽA, PREDAJA V 
OBRATOVANJE
Montaža, test, prevzemne meritve
POTEK DEL NA 
TERENU NEMOTEN
VP, PT
VP skliče PT, da rešijo težave
NE
VP, PT
VP ostane v funkciji do izteka garancijske dobe
DA
POTEKA DELO 
PO ROKIH V RN

















































































GD ALI Z NJEGOVE STRANI POOBLAŠČENA OSEBA POGODBA PODPIŠE POGODBO
Pomeni začetek projekta
PREDVIDENI VP IN VPS




Preverjanje izpolnitve komercialnih ciljev pred začetkom teka rokov, t. i. commencement date-a
